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STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
" qs t i ne 
.. , Maine 
July 3, 1940 
Date ..... ................. .... .. ... .... . ..... ..... . 
Geo r ge Hrube sch N am e ......... ................ ....... .. .............................. .... ..................... .... .. ................ ............ ................... .. .. . 
Street Add ress ... .... ..... ...... . ..................................... .... ...... .. .. ...... .. .. .. ...... ........ ..... .. ......... .. ... ...... ..... ... .. ...... .... .. ...... ....... .. 
City or T own .............................. .. ~~~ .... Ii.~¥..~ ... ~~ .. ..... 13!.?.?.~ .Y.Il ... ~Tf.. .. .. .. .. .... ............ ............. ............. ... .. 
H ow lon g in U nited States .. .. .... .... ... t ~ ... Y..~.8.~.~ ..... .............. ......... H ow long in Maine ... . ........ ~.ll.tnII1f3. ~ ... ().nly 
Born in ...... M.1.1nJ~.A .. ... .... (}.~;r'.rrt~_Ily ........... ...... .... ... ... ............. .. ..... Date of birth ........ ~.P.~tJ .. ;J:.~ .... ~.9.9.~ .. . 
If m ar ried , how many children ..... ... .. .Ye.s ........... .. ............ ................... O ccupation ......... l:).1::1.:tJ.e..~ ........ ....... ..... .. 
no chi l dren 
N am e of employer ....... ....... .. . ~.~.Ye.r.l .Y .... P.µe.r. ........... .. .. ... .. ....... ....... .. ............. .. ..... . .... ........................ ... ... ... .. .... . 
(Present or last) 
Address of employer ... ... ... .. Go.; .o. .. . S.p:r.tJJg ... H.!~TP.9.r. .. ....... .. ~9.P.K . ~ s ::l, 13_Ilcl ......... .................. ................ . 
English ... ... Y$.S .... . .................. Speak ...... . .Ye. .$. ....... ...... .. .. ... Read ...... ..... ........ Yf3.~ ....... . W rite .... ... .. .... Y~.~ .. .... .... . 
Other I anguages ...... ..... 0.-.er. IDP..n ... " .... ...... .. .... " . ........ " .. .. .... .... ..... ...... .. ....... ......... .... ... " .............. ... .................. ... " ........ . 
Have you made application for citizenshi p? .............. .... . . f ir.st .... p.a p.e.r.s ..... ............ .... ........ .. ... ...................... .. 
H ave you ever had military service? ... .... .......... ...... .. no ...... ...... .......... .. .... ........ ...... ...... .... ... ... ........................ .. .... .. ...... . 
If so, where? ............ ........... no ............ .......... .. .... .. ........ ....... W hen? ...... .. .... .P.o .. .. .. .. ...... ... ..... .. ................. ..... .... .. 
Signatu,e/7~ ......... . 
W itness .... . 
. " 
